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Fig.1  Propargyloxycarbonyl(Proc)group as protection for
 
hydroxy and amino group.
Fig.2  Propargyl glycoside-type linker for solid-phase synthe-
sis.
Scheme 1  New convenient  Fischer glycosidation using
 
trimethylsilylchloride (TMSCl).
Scheme 2 Cleavage of propargyl group via alkyne-cobalt
 




































Scheme 3 Solid-phase synthesis of oligosaccharide using propargyl glycoside-type linker.
Scheme 4 Solid-phase synthesis of oligosaccharide using propargyl ester-type linker.
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Scheme 5  Solid-phase synthesis of sialyl Lewis X using propargyl ester-type linker.
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